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hotke  横たわる [ 寝 る ] 
utorsamn  e 横向きにな る [ 横になる ] 
moko Ⅰ 眠る  
wentaa ブ p  夢( を見る ) [ 夢] 
kumos n  目が覚めた ょ (1 車)[ 目が覚 
める ] 
mos 目が覚める 
S5E 
pokor  子を産む 
nuwap na 生まれたよ [ 生まれる ] 
an na  生まれたよ [ 生まれる ) 
hekaci anna  男の子が生まれたよ [ 生
まれる ] 
resu 育てる ( 単 ) 
siknu 生きる 
Slknll Wa an  生きている 
rayke 殺す ( 他)( 単) 
イ ay 死ぬ 
ray  wa  an  死んでいる 
ramaci  魂( 所) いのち ] 
ⅡんなⅠ ぴダ Ⅰ anak  kusu 「 i  ne.", 薬は kusuri 
だ @" 
surku  号ま 
tusare  なお ( 治) す 
yaynum  plrka  なお ( 治 ) る
Ⅰ asum  病気 
屯 asum    asi  病気になりそうだ 傭 気に 
かかる ] 
。 ， 砿 。 咳 [ かぜ ] 
omkekar  かぜをひく 
tumasnu  強い [ 丈夫 ] 
㎡ mus  ふとる 
sattek やせる 
" ゐ %a  anakne  叶unin."  けがは 
け un ㎞ ( ひどく痛む ，う ずく ).[ げ卸 
piro きずになる [ きず ] 
tUSl 「 墓 
soy aom 荻 e  葬る ( 下) m 葬式 ] 
神仏 
kamuy  神 
kamuynomian  神 まつりする ( 下)[ まつ 
り ] 
kamuyn0mi  神 まつりする [ まつり ] 
aynu  ramat  人間の魂 [4% 
"o 初 anak  6nisekor  aye."  鬼は 6qi 
と言う・ 囲 
" クな rei  anak  aynu  tukap ツ 幽霊は 
aynu  tukap. 幽霊] 
kameasi  お 化け 
wenkamuy  魔物 
onkami  手を胸の前で 上げ下げして 々 L 
拝する [ 拝刮 
oytakusI  祈る 
wenpur 汰or  悪 い ことをする [ 罪を犯す ] 
wenpuri  悪行 [ 罪] 
parkoat  はちがあ たる [ 罰 ] 
iIM 
aeywankep  道具 
pon  emus /@ 、 倹 lJu[/l 、 刀 l 
tasiro 山刀 [ 小刀 ] 
makini  小刀 
toyon 小刀 
mnkar  まさかり 
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kanantuci  金槌 休 切削 
kanetuci  金槌 munnuwep  ほうき 
kunki  釘 munnuwe  yan  掃きなさい ( 自) [ 掃く ] 
noko のこぎり mun こ 。 み ㈱ ひ 
(kiri) きり 屯丘 mun  こまかい ごみ [ ほこり ] 
tonka  唐鍬 ( 耕やす 鍬 )[ く ゎ ( 鍬 )] p 正 pa yan  ふきなさい [ ふ ( 拭) く ] 
kupka  畝を作る 鍬 [ く ゎ ( 鍬Ⅵ   kuwaha  杖(所 ) 
osnitus  すき kuwa 杖 ( 概) 
iyokpe  鎌 esisuye  振りまわす [ むち ( 鞭 )] 
姦 ne  pon  kut  細 い 小侍，腰帯 [ ひも ]  isapakikni  鮭の頭叩き棒 佑ち ( 鞭)] 
harkika  か わ "kura@ sekor aye ，" kura と言う [ 鞍 ( 馬 
ruwe  hark 比 a  太いな わ @l の )] 
tus 綱 kuruma  車 
uworeokkane  くさり SO て Ⅰ そり 
ya 網 Ⅱ Slnna 「 ehelSam. ハ ほかの名前はな い  
pukuru  袋 ( 車も車輪も kuruma)H 車輪 ] 
suwop  箱 cip 舟 
suwop  puta  箱 のふたⅠ ふた ] kaya 帆 
ican ざる [ かご ] pe で a 擢 
lear Ⅰ ざる perankay  擢 
humiasl<ane  昔のする 鐘 [ 鐘 ] (r 。) ろ ( 櫓 ) 
okorkorse@ kane@ emus 刀 
pon  okorkorse lcane  小鈴 op 槍 
kanpi 紙 "  ゐ % ぴ to  anak  isam. teeta."  かぶとは 
ⅠⅠ a 板 なかった・昔は・ [ かぶと ] 
・。 み a  anak  れ a  ne. 什 a  sekor  aye."  板 hayokpe  よろ り ( かぶともよろいも 皆 
は 珪 a  だ ・は a  と言う． 込みで ) 
"@sirinki@sekor aye ・ " sirink く玉と言う・ ku 弓 ( 概 ) 
[ く団 ay 矢 ( 概) 
sakma  屋根に渡す木 [ 棒] "  fゆタ o  anak  teppo  sekor  aye,"  鉄砲
miuype  木屑 [ 棒づ 切れ ] は leppo  と 言 う Ⅱ鉄砲 ] 
(koppa) uype  こっぱ [ 木切れ ] "@tamo ・ anak@tama@sekor ， teppo@tama 
"(koppa)  sekor  aye."  koppa  と言う  sekor  aye."  たま ( 弾丸 ) ほ tama  と，
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teppo  tama  と言う・北ま ( 弾丸 )] tuye 切る ( 単 ) [ はさ州 
  [ 盾 ] kisma つかむ [ はさむ ] 
対物動作 askepet ani Ⅱ sma 指ではさむ 
aka て 小竹玉 る ( コ下 く ) ukouturuke  omar  ( 本などの ) 間には 
ao 廿 「 1 掘る ( 下) さむ 
OU で l 掘る ( 単 ) rura 運ぶ 
士 oy kasl o 土を上にかける [ 埋める ] ewkote  結んでつなぐ 細田 [ っなぐ 
kasitoy  ao  上に土をかける ( 下 ) [ 埋め uwowsl  短いものをつないで 長くする 
る ] う な 刊 
aeywanke  使穏不) kokarka Ⅱ waslna  ぐるぐる巻いてしば 
e Ⅳ anke  使 う る [ しばる ] 
ami 置く ( 単) pita ほどく 
usa 血 ta 百H 並べる kokari  巻く 
horakte  倒す omare はめる 
ukata arl  積む kaye 折る ( 単 ) 
ukataukataar@ 次々に重ねる [ 重ね kay 折れる 
る ] rewe 曲げる ( たおます 八単 ) 
旺 anmakaka  a H  飾る ( 下) rewke 曲がる ( たわむ ) 
aom 肚 e  入れる ( 下 ) tuye 切る ( 単) 
orn 舞e  入れる tuy 切れる 
sanke 出 す ( 単 ) otke 突きき ナ 
slpIsese  ふくらむ( 丸く ) hunpahunpa  刻む 
Slyetaye  ひっこむ kewre  背 ける 
ewarwapisenere  吹いてふくらませる usl つける ( ぬりつげる ) 
[ ふくらませる ]   乗る 
utapke  なおすにわれたものを ) cipo 舟 をこぐに ぐ 
isamka  なくす 丑 se anu  め ぐ [ 抜く ] 
Ⅰ sam なくなる perpa こわす 
nuyna  かくす perke こわれる 
hunara  きがす yaske  裂ける [ 割る ] 
pa 見つける [ 見つかる ] yaskewa お am  裂けてしまった 倒れる ] 
plrasa  広げる yasa 裂く ( 単 ) 
kokarkari  くるくる巻く [ 包刮 yaske 塞 け す る 
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perke  破れる [ 破る ] 
perkewaIsam  破れてしまった [ 破れる l 
ATRB 
aynu 人間， アイヌ [ 入潮 
aynu 勇 
okkayo  男
menoko  女 
poro  ku 「 おとな ( 大人 ) 
onnep  老人 
ekasi おじ い さん 
huci おばあ さん 
hekattar  子供たち (5-6 歳-14-1S 歳 
位 ) [ 子供 ] 
hekaciutar 少年たち [ 少年 ] 
matkaci  少女
ponayay  赤ん坊
pon  menoko  娘 (乙女) 
pon  o㎞ aypo  若者   
ka Ⅰ  わたし [ 自分 ] 
iyapo  父 
mlci 父 
h, apo 母 
iyapo  hap0  父母[ 親] 
k6naha  k丘 nu Ⅱ u  私の両親 (1 単 Ⅱ親子 ] 
kukorhapo  kuk riyapo  私の母と私
の父暁引 
onne  ekasi  祖父
onne  h 廿ci  祖母 
acapo  おじ 
unarpe  おぱ 
poyson  子 
kukor  poyson  私の子ひ学 )[ 子] 
kukoryarpe 私の赤ちやんけ 学 )@ 、 子 ] 
kupoho  私の息、 子ひ単 )[ 庖 、 子 ] 
kumatnepo  私の娘 け単)[ 娘 (, 患女)] 
kum めpoho  私の孫 け単 )[ 孫 ] 
kumatakihi  私の妹 ( 姉からみて )(1 車 ) 
[ きょ うた内 
kakihi 私の弟 け単 ) 倦 ようだ 川 
kusaha  私の姉㏄ 単 )[ きようだ 回 
kuyupihi  私の兄ひ単 )[ 兄] 
yupo 兄 
sapo 姉 
akihi 弟 ( 所) 
matapaha  妹 ( 兄からみて H( 所) 
m 統 akihi  妹( 姉からみて )( 所 ) 
irwakutari  兄弟姉妹 (全部合わせて )( 所 ) 
matkarku  姪 ( 所) 
karkuhu  甥( 所) 
usalai 皿 vvak  いとこ 
umurekutar 夫婦 
umnrek  夫婦 
hokuhu  夫 ( 所) 
macihi  妻( 新) 
kosmaci  嫁( 所) 
kokow  婿( 概) 
aewkoknu  結婚する( 木) 1 結婚 ] 
  [ 友だち ] 
konukosne  p  憎む者 [ 蜘 
uwekata パ e) 「otke  仲がいい 
ekata 吠 e)「 otke  仲がいい 
yantone  kur  泊り客 @] 
sinewe  kur  訪問客 [ 客 ] 
cise-kor-kur  家の主人 [主人] 
cdtek  kur 召使 
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nep  ne  yakka  eypakasnu  kur  何で 
も教える 人 [ 先生 ] 
ikotca  eyki kur  人の双に出て 行動する 
人 [ 弟子 ] 
utarihi  親戚 ( 所) 
anun よその人 [ 他人 ] 
で ， e  he 名前 ( 所) 
isa-nispa  医者 
onkami-kur  拝む 人 [巫女， 坊 きん ] 
inonnoitak-kur  祈る人 匝女，坊さん ] 
  [ 奴隷 ] 
ikkakur  泥棒
eikka 盗む ( 他) 
kouyna  奪@ う ( イ東) 
cepkoyki  点 とり
iramante  kur狩をする人 [ 狩り ] 
toykar  農業 
iyahupkur  乞食 
社会 
ko Ⅰ zan  材 ( 概) 
maciya  町
po でno  pa で  m  大通り [ 通り ] 
sep  pararu  広い通り [ 通り ] 
pa で namu  広い通  
ane  ru  細い道 [ 道 ] 
toma で I  溝 
ruyka  橋 
mosl 丘 国 
mosir  epitta  国 じゆう [ 世界 ] 
tuyma  repunkur  外国人 [ 外国 ] 
"  h廿 re  sisam  mos ね sekor  aye p  ne 
wa."  h亡 re  sisam  mosh  というのだ 
わ ・ [ 外囲 
repunkur  mosir  - 外国 
arkotan  un  apkas  他村へ歩く [ 旅 l 
mosir  epitta  epunk 市 e  kur 国 じゅう 
を治める 人 [ 国王 ] 
nep  ne  yakka  eypakasnu  何でも教え 
る [ 役人 ] 
eyakukor  役目をもつ [ 役人 ] 
kotan-kor-kur  村長 [酋長 ] 
言語・伝達 
itak こと @ 
ukoysoytak  お互いに話す [ 話す ] 
sinenne  itak  ひとりで話 す 
yaykoysoytak  ひとりで話 す 
yaykoytak  ひとりで話す 
ye -"- 一フ 一 @ '@ "
mosmano an  黙る 
nep  ka  somo  ye  何も言わない [ 黙る ] 
kopisi  尋ねる 
ese 承諾する [ 答える ] 
  
" 鮪 anakisam."  字は無い・ [ 文字 ] 
nuye 書く 
kanpinuye  字を書く
kanpioroyt 荻 読む ( 音読 ) 
kanpinukar  読む (黙読) 
kanpi  紙 
ani kanpinuyean  sumi  字を書く 墨 
sumt 墨 
hunte  筆 
kan ㎡ nuyep  筆 
poro  kan いsos  本 
kanp.sos  本 
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hata 旗 ekanok  迎える 
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nwomare  集める 
humnea ㎡ o  集まる 
k るnramuykatcaus  面白くなくて 気に入ら 
ないけ 単 )[ 飽きる ] 
humneani ao  集まる ( 下) "okaka  ta."  あ とでⅡあ きらめ 引 
humneanta oka  集まる 
catcarpa  散らす ( 複) 知識 
eyaykosiramsuypa  考える ( 他)[ 思い出 
遊び す ] 
"oar  ne  wva  an  pe  anak  isam,sinrit  eraman  思い出す ( 考えて ) 
otta."  全くその物は 無かった，先祖の keraman   思い つ くい 単 ).  
時代には・ [ 面] kesikarun  思い出すけ単 ) 
"  拓ノ ko  anakne  isam,  s nrit ottta. り 
太鼓は無かった ，先祖の時代には・ 授受 
"tayko  Mk  hum  ka  anu,anu  rusuy  k hosipire  返すけ 単)
tghaWwe,oka.szn ル kar ,haweokaakusu  hosipire  返す 
tayko@anak@an@nankor ・ yakka@tayko@   i  取る ( 単 ) 
sekor  ye pa. ハ 大鼓を叩く昔をききた utasare  とりかえる 
いって言ったから 太鼓 は あ ったんだ isamka  なく す 
ろう・でも太鼓と 言っていた・ @鼓 l 
"@hue@ anakne@ cirektekuttar@ sekor 
aye."  笛は c Ⅱektekultar  ( 草笛，また 
天文 
kanto 天 [ 空] 
その車御里分類 : ョフ ス マ 
SlrPlrka  天気( がよい ) 
ソオ )0 名 ) と 言うⅡ 笛 ] 
nls hecaka 晴れる [ 晴れ ) 
心的状態 nisknr an  曇り 
eyaykopuntek  喜ぶ nlskur ankor an 曇っている [ 曇る ] 
eunp 坤 ka  疑う niskur  雲
eramutuy  ぴづくりする ( 他 ) nis 空 [ 雲 l 
p 廿 ka  wa  okunure  きれいなのでたま 曲 ar 霧 
げた [ 驚く ] U でaa で もや 
wenno  ramu  悪く思 し [ 憎刮 rayoci  虹
k 。 n 皿 。 ， n 。 憎む kamuyhum  雷 
konukosne  憎らしい imeru at  和光がする [ 稲光 ] 
eramus  慣れる kmnape  露
etoranne  いやだ [ 飽きる ] kurukpe  霜 
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